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SUNDAY, MAY ELEVENTH 
Nineteen Hundred and Sixty-nine 
Three-thirty P. M. 
CLASS DAY 
PROGRAM 
THE AWARD OF PRIZES 
The Saint Ives Medal Joseph Robert Wenk 
The Administrative Law Prize Thomas C. Riley 
The Nathan Burkan Memorial Award Edward G. Fitzgerald, Jr. 
Michael Peter Marnik 
The Vincent A. Carroll Award Joseph Robert Wenk 
The Thomas J. Clary Award Joseph A. Torregrossa 
The Hyman-Goodman Award Stewart Lee Kurtz 
The Law Alumni Award Paul James Miklus 
The John J. McDevitt Award Richard Reynolds GaUi 
The Saint Thomas More Society Award Joseph Robert Wenk 
The Bureau of National Affairs Award Richard Reynolds Galli 
The Dr. Arthur Clement Pulling Award 1968 Mark S. Dichter 
The Dr. Arthur Clement Pulling Award 1969 Thomas C. Riley 
The Rose B. Rinaldi Award Joseph Robert Wenk 
The Silverberg Award Richard Reynolds Galli 
The Title Insurance Corporation Award Joseph Robert Wenk 
The Reimel Moot Court Competition 
First Place, 1968 Joseph R. Lally 
Edward S. Panek, Jr. 
Second place, 1968 James Robert Adams 
G. Barrett Garbarino 
Second place, 1969 Robert Gregory Leonard 
Charles Caladon Whitty 
The John Patrick Walsh Prize Mark S. Dichter 
The Herman J. Obert Award 1968 William Benner 
The Fidelity Mutual Award George J. Cappiello, Jr. 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
The Officers of the Student Bar Association 
G. Barrett Garbarino, President 
James M. Gallagher, Vice-President 
The Members of the Honor Board 
Edward R. Doughty, II, Chairman 
Robert J. Eby 
John R. Doubman, Jr. 
The Inter-Club Council 
Gary C. Algeier, President 
Terry C. Pellegrini, Treasurer 
The Villanova Docket 
J. Justin Blewitt, Jr., Editor-in-Chief 
The Members of the Moot Court Board 
Stewart Lee Kurtz, Chairman 
Edward S. Panek, Jr., Vice-Chairman 
Joseph R. Lally, Secretary 
Gary C. Algeier 
David H. Belkin 
J. Justin Blewitt, Jr. 
Richard M. Meltzer 
George P. O'Connell 
Ralph J. Scola 
Jerry A. Snyder 
Joseph R. Wenk 
Jonathon Wheeler 
Law Review Certificates 
Joseph A. Torregrossa, Editor-in-Chief 
James H. Freis, Managing Editor 
Mark S. Dichter, Article & Book Review Editor 
George J. Cappiello, Jr. Article & Book Review Editor 
Michael J. Izzo, Jr. Recent Developments Editor 
Robert R. Reeder, Recent Developments Editor 
David H. Huggler, Comment & Project Editor 
John R. Doubman, Jr. Comment & Project Editor 
Editorial Board 
James R. Adams 
William E. Benner 
Edward J. Ciechon, Jr. 
Edward G. Fitzgerald, Jr. 
Bruce D. Lombardo 
Michael P. Marnik 
Stephen A. McBride 
Joel C. Meredith 
Thomas C. Riley 
Andre G. Sassoon 
David A. Scholl 
THE ORDER OF THE COIF 
William E. Benner Robert Ralph Reeder 
Edward John Ciechon, Jr. Thomas C. Riley 
Mark S. Dichter Andre G. Sassoon 
Edward G. Fitzgerald, Jr. David A. Scholl 
Joseph A. Torregrossa 
PRESENTATION 
The Class Gift; A portrait of Professor Donald A. Giannella 
Presentation by G. Barrett Garbarino 
President of the Student Bar Association 
Acceptance of the gift 
The Reverend Robert J. Welsh, O.S.A. 
The President of the University 
Following the exercises tea will be served in the Lounges and Library of Garey Hall. 
THE CLASS OF 1969 
James Robert Adams 
John CUfton Alden 
Gary Conrad Algeier 
James Russell Anzalone 
Andrew Barron 
Searle Joseph Barry 
David Haym Belkin 
William E. Benner 
Simon Steven Berman 
J. Justin Blewitt, Jr. 
Eugene Leo Boyle III 
Joseph Donald Bozza 
Gerald Theodore Brawner 
Joseph Andrew Canuso 
George J. Cappiello, Jr. 
Louis A. Cicalese 
Edward John Ciechon, Jr. 
Joseph Stanley Ciesielski 
Robert Morris Cohen 
James Richard Coley, Jr. 
Dennis Michael Coyne 
Joseph J. Daley 
Lawrence Thomas D'Aloise, Jr. 
George John D'Ambrosio 
Mark S. Dichter 
Ellen B. Dickstein 
Howard L. Dickstein 
Robert Anthony DiFilippo 
Donald Joseph DiFrancesca 
Richard H. DiMaio 
John James Donahue 
John James Donner 
Henry Jay Donner 
John R. Doubman, Jr. 
Edward Robert Doughty II 
Allen B. Dubroff 
Richard G. Dudinyak 
Robert J. Eby 
Edward G. Fitzgerald, Jr. 
Harvey I. Forman 
Richard Zern Freemann, Jr. 
James H. Freis 
James Michael Gallgher 
Richard Reynolds Galli 
Paul Davidson Gandola 
G. Barrett Garbarino 
M. Victor Geminiani 
Avrum Marcus Goldberg 
Bartley J. Gori 
Robert P. Grim 
Martin E. Grossman 
Thomas J. Gutberlet 
Henry Joseph Horstmann 
David Horton Huggler 
Michael Joseph Izzo, Jr. 
William Corey Jamouneau 
Harold Michael Kane 
R. Michael Kennedy, Jr. 
Turrey Alan Kepler 
Jeffrey Wolfe Kohlman 
Lester Allan Krasno 
Stewart Lee Kurtz 
Joseph R. Lally 
Robert Gregory Leonard 
Bruce D. Lombardo 
Stephen Alan McBride 
J. Bruce McKissock 
Patrick J. Mandracchia 
Michael Stephen Marcus 
Michael Peter Marnik 
Richard Mark Meltzer 
Joel Cary Meredith 
Barry Philip Mertz 
Paul James Miklus 
Robert Terence Morgenstern 
Jeffrey L. Naftulin 
Louis Niedelman 
George Paul O'Connell 
Bruce Andrew O'Neill 
Edward S. Panek, Jr. 
Marvin L. Peebles 
Terry Carter Pellegrini 
Jo-Anne Palumbo Perna 
James Theodore Perry 
Robert Anthony Picarello 
Joseph Downs Priory 
Edgar Stoney Read III 
Robert Ralph Reeder 
Augustine A. Repetto, Jr. 
Thomas C. Riley 
James T. Roche 
Edward Roy Rosen 
Jerome Leon Rubin 
Andre G. Sassoon 
David Allen Scholl 
Ralph J. Scola 
Joseph Bruce Seitchik 
Walter M. Slomienski, Jr. 
Jerry Allen Snyder 
Martin Yohn Sponaugle 
William Francis Sweeney 
Frank Leonard Todaro 
Joseph A. Torregrossa 
Joseph Robert Wenk 
Jonathan Wheeler 
Charles Caladon Whitty 
Robert Courtlandt Wright 
